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VIENA, 1 3 : 25 jul. Inmormentarea ucisului 
parocu si Canonicii de r. grecescu uniţii se tie-
«ii in astadi deinautitia; totu atunci fii santità 
de nou beserec'a S Barbare in carea se impietri 
for'delegea. Se vorbesce, cum ca ucigatoriiilii, pie 
cum se spune un cantaretiu a beserecei, mimai 
de cata dupa impleoiiea for' de legei sari in Du­
năre, si se aflà dein giosu de Pusonu.— Deschi­
derea dietei imguresci se dice a fi defìpta pre 12 
nov. st. i i . , si ca Maiestatea Sa o va deschide 
in persona. 
Éta ce serie un conrespondente dein Viena 
despre acestu omorii itifricosiatu catra o gazeta 
francésca:,, De un tempii in coce cura in Viena 
rumorea, cum ca D. PaZlefsky (asia scrie juriia-
liilu), carele se trăgea deintr'o fainilianobile polone-
sca, ar fi denunciati! pre unele membre dein a-
cea nobilime, ce se aflaseră mestecate in conjura-
rea dein urma, si ca amicii personeloru denun­
ciate aro fi juraţii asi resbuná asiipr'a preiituhii. 
,,Aici credo tare omenii, cum ca D. Pazlef-
sky fii victim'a unei a tari resbunàri, si int fade­
verii ce se pare ai dá un ce grada de probabi-
lirate e, cà tote obiectele pretiose, ce se aflau pre 
D. Pazlefsky sei^a trecuta, se aflara pre densulu 
si dupa ucidere, precum: un cronometru minunaţii 
anglescii de aurii repetitoriu, doue inele încărca­
te cu diamantini,o tabachiare de aurii etc . , si cei 
mai multo, neci macar' un lucru nn se Înstrăina 
dein besereca. 
„Tote prepusele cado pre un cantaretiu de la 
Sta. Barbina, carele chiarii dein dioa uciderei nu 
se mai vedili, cu numele Kowatzi (?), un ointi te­
neri! cu patimi ardietorie, si ehi nobil galitianti, 
si de care se crede a fi potutu fi instruineutu u-
reloru politesci." 
O corespondentia in gazeta nemtiasca dein 
Brasiou, dice cà ucigatoriiilu afostii romanii. 
CLUSIU, 2 : 11 aug. In Sied. díctale L X X V , 
SS. si 0 0 . se suatuiia despre darea reciuteloru. 
Exc. Sa presídemele inscicntiaiidii cum ca si 
R. Gubernii! voiesce a luá parte in desbátenle 
asupra acestei materii, acest'a numai de catu se 
infacisià, si desbátenle se începură supţii presi-
diulii Kxc. Sale D. Gubernatoriii. In urma ace­
s tora , spre înlesnirea siiatiiîriloru se determina, 
a se întreba prein midilocirea unei depiitatiuni 
la Exc. Sa Coniisariulii R. si Stipremtihi Coman­
dante niimerulii lipseloru in cele trei regimente 
imgiiresci; care facimduse si poftit'a incuiioscen-
tiare comunccandiise se dede la dictatura si la 
desbateri preliminarie. Dupa care in urma se de­
termina, cá intru o Adresa umilita catra Maie­
statea Sa se se descopere, cum ca SS. si 0 0 . cu 
multiemita acceptară Rescriptulu Maiestatei Sale 
in treb'a reciuteloru intogm'a după sunetiilu le-
giloru, si cumca intru un art. de lege voru pre-
sentâ ntimeriilu recruteloru după trebuentia, er' 
intr'altti articlu SS . si 0 0 . voru determina si 
modrulii, după care au a s e aduna recrutele; care­
le, aldoile articlu, de nu ar afla intarire dela 
Maiestatea Sa, atunci se se roge de .Maiestate, câ 
se se indure prein R. Gubernîu a stringe recrute­
le dupa modrulii ce seva arata in acel'asi aldoi-
lea articlu. 
— Locustele, dupa inscientiarea gazeteloru un-
guresci dela Clusiu si iiemcesti dela Brasiou, în­
cepură pre mai multe locuri in Transilvania a se 
arata si a face predi; asia pre Muresiu dela Ve­
cin pan'la Curţi fa ia, Gernesigu, Sarombercu, san-
tu-loan'a, maiincolo pre laOlpretu, Secu si in inai 
multe locuri dein Comitatele Clusiului, Solnocului 
si a' Dobucei. La Rlasiu si in pregiuru inca nu 
se vediura, far' numai cate u n a in septaman'a 
trecuta. 
OR A S T I A. 11 aug. st. n. Adi la 10 ore 
s'a piisu petr'a de fundamenta la scol'a ev. ref. 
de aici, dupa ce de la locurile mai inalte ungu­
rimea capatâ satisfacere in contra Sasiloru*'), E-
râ redicatoriu de anima a vede, cum se aduna 
poporalii fara destingere a coufesiuuei releg, asia 
si romanii dein sate, carii aici si-dau pruncii la 
invetiatura. Preutulii seciindariu de aici tienii o 
predica energiosa, dein carea merita ase insomnii 
cuventele. „ N u e ucigaşii! cehi ce ucide trupulu, 
ci cehi ce ucide s u f l e t u l u , - N e r o n e si D o m i t i -
a n u a r s e r a pre creştini, bagandui in saci, ci Ju-
lianu le au derimatu scolele".— Asia dar' celu 
dein urma a fostumai ucigasiii.— Tempuludâ fac ie 
cu straformarea, — se traesca celu ce va invinge. 
— v . — J — 
TURDASIU 1 aug. St. n. Amu ajunsu tem-
puri grele si cercustari vitrege; lips'a provenita 
dein scumpetea biicateloru dusese poporulu Ia be-
utur'a vinarsului, care pangaresce si mai tare 
pre al nostru poporu nepreceputu si lipsiţii de 
invetiatura. De ci la provocarea preotului ref. de 
aci, D. N. S. notariulii satului fu celu deantaiu 
pe aici, carele se rădica cu cu ventu potente roma-
nescu asupra beuturei vinarsului. Cuventelei se 
prinseră, ele produseră frupturi, câ ci mai toti 
locuitorii satului se lapedara de a mai bv vinar-
sti, snbscrienduse, si dandusi cuventulu de omu 
*) Solenitatea acest'a era se fia în. -28 a 1. t r . , de im 
se împiedeca dein partea saşilor», precum s'a descrişii 
in Ga/.et'a ung. de Clusiu M. si J. Nr. 64, 
rie omenia. E o chiamare forte frumosa, candii 
un singurii iiirii\irin e in stare a efaptui atat'a. 
Se de D. dieu ne pregetate notai iului energi-
O S I I , ca inriemiiarilet mantiiitorie se se latiésca in 
tota impregni! imea, si se Ita si rie alţii urmate. 
Tibur. 
A N G L I A . 
l'uu.AMKNTri.ir se proroga (lupa forma p a n i a 
21 Sept. a. e , ci mimai rie catti totu intru acea 
di csì un ed ietti regescu, prein carele cestii de 
acum se desface, si se demanda, ca altulii nou 
alegiinduse se se adune pre mai sn.su atcnsultt 
termimi. Parlamentiilii, carele, de mii ceru inte-
resele politice o desfacere mai in cniunriu, pre» 
sie totu se renoesce totu Ia siepte ani, cestii de 
acum fii aleso in a. ÎS 17, si se deschise in 11 
augusti!, si e iâa l 1 l-Ie d e n seclulii de acum. 
In catu pentru Sesiunea dein esiti tempii, inca 
noci jui nalulii ministerial Moruing-Chronicle mi e 
multicinitu, cu atat'a mai piicinu cele lalte par-
fide, si alesu a protectionistilorii. 
I N jurnalu anglescu publica urmatori'a sta* 
(istica de naufraghili anglesci. ,, In anii 1S33, 
lS31 si 183"), in carii Anglia posiedea 24,500 
n i i , in fia care ami perirà preste toto cà la 610 
liti de cele co 210 de tone, si 1550 de omeni. 
In anii i v i I si 1812 iiumcrulu nàiloru se sui 
mai la 29,000, ér' pierderea preste totu fu ed de 
i i i ! nài si 1050 rie omeni pre ano. De atunci 
ntimertilu vascloru totu mereu se inumiti, ér' pro-
pori iutiea infortunielorii totu nitrit i la scaditi, a-
•sia catti in 1816 dein 32,000 vase ce se tienea 
de Voglia si dependeiitiele ei numai 537 au pe-
ritu. 
DE ciiriuidu sosi in portulit dela Cove, in 
Coniiiatiilu Cork, o fregata de Nord-America de-
la New-York (I. niu-iorc) încărcata cu 1800 de 
ione de bucate, in domi tramise de Unite le-Sta­
tuii pcntruseracii riein Irlandia. Ea aduse 30 de larii 
vestimento, IO ladi té, 1113 sari de ovesu, 2152 
saci cucuruzii, 1103 saci bone, 1017 saci farina, 
ti boli mazere, 7 boti erompe, 8 boti secara, 13 
bini farina do gran, 85 bali rie cucuriiza, 122 
b.iti bone, 210 liuti urez i, 1 boti carne rie vita 
sarata, 6 buti carne rie porco sarata, si 5179 
lutti de farina de ciiciiriiza. „Firesee, adauge co­
respondentele riein Washington, cà fregata e ne-
intrarmata, pentru cà lenga o asemene încărcă­
tura, unde ar mai fi fostu loco si pentru tunuri? 
S;a tota tetnplarea, acesta tramitele arieveresce 
acea buna staiesi liintanele de ajutorii! ale acestei 
îseti. După ce noi amu tiaitu in prisosentia, amu 
proveriiutu in Mexico o armata, si o giometate 
de lume cu bucate, inca inai donàmii si seraci-
lortt un asia quanto; si pre candii mic'a nostra 
flota cuprins»; Iote porturile Mexicane de eatra 
resaritii, si bloca pie tote cele do catra aposo, 
mai tramitemii inca doua fregate nu cu tunuri ci 
cu doinirile lui I). riieu la fraţii nostri flamcnrii 
in Europa. Si pentru Germania si Scoţia se cule­
ge. Seni le mai noua dein Europa despre suirea 
pietiuriloru împinseră si aici preţuirile si de al-
mintrea prò inalte inca mai susii, ci ninnai de 
catu se afla, cum ca adunătura introce preste li­
pse Pro canalele El ie ninnai intru o septamana 
sosiră la 600 mii boti de farina in piatili, si 
dupa prospectele de un secorisiu desinili do avu­
ţii for" inrioiela mai multe încărcaturi se afla pre 
cale catra porturile Unitelorn Staturi. In est'anu 
cam cu trei-patru milione jugeriiri de panientii 
mai multa s'a lucraţii, si de cumva teinpiilu nu-
mai ceva va părtini şatenului, asia adtmatubi cu­
curuzului anevoe va fi mai giosu de c inc i - sute 
milione de galete, intr' adeverii o producere gi-
ganteca pentru o tiera a caria locuitori a n e v o e 
numera preste 21 milione suflete. E desfătare a 
asculta pre colonii nostri vorbindn. Pan' arimi 
av uraniu tempii prò uscaţii, măcar" nu lipsiră v or-
sari de ploia rocoritorie. „As ' nopto ploa un mi­
lioni! de taleri", auriii dirniidii un colonii.—„Ce 
Un milionii—cebi pucinu diece milione au ploia-
tu", respunse celalaltu,—adeca pretiiilu de atatea 
milione pentru productele pamentiilui. Tote mor­
gii acum dupa milione, ele". 
—Scirile mai iioue aduni, cum ca Lionel R o t li­
s c i l i Id (judeu) fìi alesu deputaţii de partea cota­
tei (c i ty) Loitrioniilui cu 6715 voturi, împreuna 
cu miiiistriilu Lotri. J. Russel, M. Pattison, si M. 
Mastcrman. Alegerea niilionariuhti judeu, cà se 
siedia iu cas'a parlamentului celui mai nesufori-
toriu rrostinescu, va se deştepte none lupte si 
desbateri, care pre cum se pare se v oro incheia 
cu deplina emanciparea jurieilorii in Anglia.— 
Alegerile se facu pemorte in tote partile, si de­
in catu se cniiosce deio cele publicate pana' a-
cuin, màioritatea e pentru ministeriali. 
—Cas'a deingiosua Parlamentului anglescu, ce a-
ciim numera 65S membre, dela iiiL-epiitu sta de­
in t r e i Staturi, ca si Curia a dona in Borusia, 
adeca dein călăreţii - Coniitateloru, representato-
rii - cetatiloru, si repres. casteleloru. In dilele lui 
Eduard l i l léf'a unni calaretitt pre dì era 1 şi­
lingi (2fh c. ni.) ér' pentru ceilalţi cate 2 s i l i . , 
ce lociirilorii mai mici se parii a fi piò multi). A-
cuni, membrii parlamentului ricinului nu trago 
neci o léf'a,—•• cu atat'a mai bene pentru aristo-
craţia baliosa. Niinieriilu rie acum al inembiilorii 
e dola Carolo 11. in coco, si se lasà in loco pre-
in reform'a parlamentului in 1832. Dupa acesla 
reforma numai Cetatea London (Cit)') aie rire-
ptulii de a trainile 1 deputati (v . mai suso)-. 135 
rie cetati si alte locuri in Anglia si V'alia Îm­
preuna cu universităţile rieia Oxford (Oxonium) 
si Cambridge (Cautabrigia), alegu cale 2 mem­
bre, ér' alte 67 nomai cate umilii. Ca se pota fi 
cine va alesu, trebue se aiba in Comitato pose­
siune cu venito de 600 p. st. (ca la 6000 H. c. in.), 
ér'' in cetati giuuietate atat'a; singuri represon-
tantii universitatiloru sunt scosi, do suptu acésta 
indotorire. A fora do alte inai multe persone, a-
lesi mi poto fi prcutii de noci o mărturisire; si 
ori cine sciendu ca no potè fi aleso, acceptéza 
alegerea, pre fia care di ce a sicdiiitu in parla­
mento, trebue se platésca glob'a de cate 500 p. 
st. De bancrutéza vreun membru, inlr'nn ami se 
scote dein parlamenti!, in care restempu de misi 
imbunatecesce starea, s i -pierde scaiinulu de totu 
in parlamento, si alegerea sse face do non. 
F R A N C I A . 
I e r o n i i n u B u o n a p a r t e , cxrcgele Yest fa-
liei, cu fiulu seu, (lobendi facultatea rie a s e a s i e -
dia cu locucntia'a in Francia. (W. Z.) 
Ministrili!! dreptatei publica o socotela gene-
raria despre administrarea dreptatei in Francia 
in amilo 1815. Noi estragenui ce nise pare inai 
interesante pentru starea morale in acea tiéra. 
Dein 11,018 de morti, a cărora causa s'ar potè 
vede deintru antàiu a fi suspecta, 690S av m a 
tem]dàri diverse, 1057 muriră noprev ediutu, si 
30S1 se ucisera singuri.— Niimerulu ucigatoriloru 
ile sine in 1S.I."» intiero pre celo dein 1S4 1 cu 
111, si ninnai cu (il pre celo dein 1S 13.— Dein 
acei 308 1 suicidi, 2332 sunt barbati (7G pr. e.) 
si 725 femei (21 pr. e ) ; IO barbati si 1 femei 
nu ajunseră la elate de IG ani-, intre aceştia se 
aila prunci de 7, 8, si IO ani; cei mai multi 
sunt dein etatea dela 30—50 ani cu nnmerulu 
1201, cei inai pucini sunt cei preste 80 de ani 
cu niinierulu 41. Cei mai multi se alla in cele 
trei luni dc véra: juuiu, juliu, si augustii cu nu» 
meritili 922J cei mai pucini ince lo de érna : dee. 
—febr. cu num. 54.).— Mndrulii mai latito de sui­
cidili vine si acum nedusìrea prein speiidiurare 
( 11 IO), au innecare (995); 432 seucisera cu arme 
de focu, "213 se nedusira cu alture de cărbuni; ace­
stu dein urma mai alesu in tlepartainentulu Se­
nei.—îndemnurile la suiciditi sunt mai totu ace­
leaşi iu tutu amilii: necadiurile animei, ze los ia , 
urinările desfretiarei, inisielatatea, infortuniele, 
supcraiile domestico, domiti ile a scapii de du-
forile li si ce, sunt calisele mai ordinane. 
I T A L I A . 
Despre tiirburarile de curundu dein Roma, 
asia judeca un Corespondente de acolo dein 9:21 
jttl. „Multa Ialina pentru nemica! De vomii lud 
amente la acea fapta adeverită, cum ca la neci 
umilii deiii cei prinşi nu se aflara arme neci su­
me mari de bani, cu atatu mai pucinu in mo­
neta străina, etc. mai ca e cu nepotentia a nu 
crede, cum ca tota acesta partita conjnratiiine de­
in 17 ale aceştia a fostu numai o spaima. Ce e 
dar' dein tote ce se graira dela 17 paiiacum? 
presciirtu iirinatoriele: [utrarmarea gardei cetatia-
ne lafaufa unei conjurari prestetotu latita, facili­
tarea Cardinaleltii (ìrassclini dein postulo seu, 
Misirea Cardinaleltii Ceretti iu miiintulu candu 
alta parte a ectatianilorn se infacisiâ la serv itiiilu de 
paza, intrarea lui in nou a stare de Secretarii! a 
Statului in 17 ale aceştia, lucrarea lui fora pre-
gelare, buna portare a gardei retaliaiie spre tie-
nerea ordultii bunii, ncntcmplarca nori mai ar'um.i 
escesu material, ci nencetata turbinare a rangu­
ri Ioni celoru inai inatte prein neostenita latice 
de vorbe rele asupra personeJoru aduse in pre­
posti ren inaintea poporului, si altele asemenea. 
Una c , ce îmbucura mai iiiultu dupa tote aceste 
misicari, scintillili pentru publici! pretiitendinea 
deşteptam, re si Ia nobilimea de aci se intende, 
si anumiţii pre principi ia indemnatii a lua o par­
te însemnata dein sacrificiele si greutăţile impu­
se prein circostante de acum. 
DESPRE Cardinalele Ferretti se scrie dela 
marginile Italiei: 
„ D e este iertaţii dein precedentiele lui a con­
clude la portarea lui cea veoitoria, atunci se po­
tè crede, cà s a aflaţii maiia cea vertosa de agu-
bernâ luntrea Statului de si nu iiesuatiiîta dar' 
in ca fu-va iiesfafaforia. Iu totu colegiulu Cardina-
Iilorii nu siede neci iiiiidu, carele in totu umilu 
tempii se fia aratatu atâfa resolutiune si atatu 
tfe binetogmita pricepere ca Ferretti. In cea mai 
vertosa etate barbatesca, acum in al 52le a n u a l 
vietiei, elu se destinse intru cele mai multifor­
me orasinni,sisi castiga ctinoscentia practica de lu­
crurile de tota clasea. Câ Delegato la Rietti in 
aiutili 1S31, candii Romanioiii resculati suptuma-
miducerea lui Sercognani dupa cuprenderea An-
conci si a lui S. Leu erau plecaţi catra Roma, 
etili conteni Iov indille inapoi scularea asupra ce-
tatei. Ca Nunţiu in Nespole pre temptilu colerei la 
alinii 1836 si 1837, in midiloculu unei turburan 
universale, ce acum iu multi trecuse in demora-
lisare, se porta cu un croismu, cei puse caracte-
rîultt de omu si preutti in cea mai frumosa lumi­
na, Dupa inaltiarei la Cardinalatu in a. 1839 si la 
archiepiscopi;! dela Fel ino, u n a dein cele mai 
fruuiose si mai avute episcopii dein Italia, cu­
rundu dupa aceea resigna, precum se aude dein 
conflictele cu guberniulu, ce voia ai resiringe 
drepturile metropolitico. Câ Legato la Pesaro si 
Urbino, nu de mulţii, cu ocasiunea turburai Horn 
si a resistentiei intrarmate iu prov incia - si arata, 
cum ca, la tempii de lipse, nusi ar pregeta a im­
braca plâtosi'a preste purpura. E de a s e speră, 
clinica in Statuiti bescrecescu, nu va se vina In­
eritili pal i la a tâ ia , Ci dela un omu, ca Ferretti, 
carele împreuna t ă r i a caracteriului si resoiutiu-
nea animei cu semtieniente stemperate, in rarele 
PIL IX s i - v a afiâ un siiatiiitoriu sincerii si un 
implenitoriii cu potere de niandatei, -numai bine 
se potè aşteptă cu a t â t a mai vertosu, câ ci in-
cretlerea lotiiror'a se pare ai esi inainte. Elu e 
ambiati! destulu in lucrurile politice, cunosce sta­
rea Italiei si a prov incieloru pontificie mai bine, 
de catu se nu precepa cum ca trebile Romano 
trebue se éalta intotcere, de nu voru se le fia ur­
marea otendentia anarchica, in contra caria du­
pa cum stau acum lucrurile nu voru potè se a-
jute neci calităţile preescelente neci cea dein ur­
ma voientia a Papei, de mii voru stă in giurui 
barbati apti si cu energia." 
ROMA, 12: 24 jul. I) i a r i u I u de Roma sci ie: 
E intru depli i ia nostra ctinoscentia, cum ca Rc-
gulameiitiilu pentru garda civica (celetiana), a-
tatu dein Roma catti si peni rit tutu Stallilo, s'a 
compiendo, si se va publică spre esecutiiine ca­
tu mai curundu, adera in septamana mai apro-
pe .— Totu aceiaşi mai incolo: Pre candu S. Sa 
se cuprinde cu denumirea Deputatilorii dein pro­
vincii intru intielesulii Cirriilariului dein 19 apr. 
suiitcinii autorizaţi a inrunoscentiâ, cum ca adu­
narea Deputat iloru iu Ruma va ave loco in ."> 
nov. a. c-—Aceeaşi Gazeta asecureza, cum ca i-
dea latita iu capitala si in provincie, câ si can­
du trupele austriaco sarti gati a intră in teriio-
ritilu pontifichi, e lipsita de totu fundameiitulu, 
de ora ce derhiararile diplomatice ce meriiezu 
tota încrederea, nu lasa la indoéla, cum ca ori ca­
re so li a aparenticle dein afara, in neci un ino-
(Iru statuii! lucriirilorii, pazitu dela 1815 in coco 
intogin'a articlului 30 dein tractatiilu dela Vie­
na, nu se vă scimbă. 
R o m a , 15: 27 jul. S. S'a demalidase ase 
tiene publice in tote beserecile Romei un Tri-
diui solenne intru multiemita pentru scăparea de 
rematile unei roseole civile; solcuitatile erau dc-
fipte pre 25—27 aie aceştia; inscientiarea eră ti­
părita, candu éta Cardinalele Orioli in loculi! a-
ceia tramise un Circularii! la tote deregatoriele 
preutiesfi, prein care se demanda a se tiene iu 
totu Statuii! pontificio o inainte- serbatoria de 9 
dile inainte de Sta. - Maria - cea - mare cu rogati-
uni si înnltieiniri in tote beserecile, totu dein a-
eca causa — Principele M. M a s s i m o (dein cea 
mai vechia familia romana, ce nendoitii se tra­
ge deintr'a Fabiiloru Maximi) , e denumiţii Ca­
pii-Ştabului gardei cetatiane. 
Ad nr. Gubern. 7927, a. c. (-J-1) 
R. Consiliu thesaurarial in uruia determinarei 
dein 12 jun. st. u. 2847, inaltiâ pretiulu fierului 
si ooelului ordinariu de nr. 1,11 si III, cc se sco­
te in baiJe dein tienutului Hunnedorei, la 30 xr. 
c. m. si acesta in urm'a circustariloro de fa­
da . Care pre in acest'a se face cuuoscoto. 
R E S I N A R I U . 
(Dopa Transilvania dein Sibiu)-. 
De cele mai mari si in catu pentru industria 
si negotiatoria mai însemnate locuri in patri'a 
nostra se tiene si R e s i na r iu Io , un satu roma-
ncscu, la pitiorele jugului de munţi ce de catra 
amiedia di desparte Transilvania detieYa roma» 
nesca. Resinariulu, nemtiesce Stâdterdorf, o ora si 
giooietate departe de Sibiu, epusu intru o vale 
desfataciosa, de pre a caria cea mai aprope cul­
me Cetatea Sibiului cudouesprediece sate impre-
giiiru se vedu in cea mai frumosa panorama. A-
cestu sato, de incepotu, se asiediâ pre loculu si 
fundulu cetatei Sibiului, ci mai t ard iu Imperatii* 
lu losivu II, la a. 1786, lu-dechiarâ de satu li­
bero, sii asemnâ un tienutu propriu despărţim de 
al cetatei. Dopa protocololo de moşii de nou in* 
trodusu, Resinariulu are 1654 case numerale si 
ca la 5000 suflete, si dopa tabel'a de dare dein 
a. c. IS47 platesce in cas'a Statului 8146 fl. 38 
xr. c. m. 
Doue riuri de monte tăia satulu curmezisiin 
pre celu mai mare stau 3 mori de farina ce se 
tienu de alodiatora, si mai multe mori private 
de taiatu- scânduri si de haine. Mai incolo se a-
fla intru acestu satu mare si avotu 3 besereci 
frumose, de intre carele un'a se destinge prein 
architectorai, mărimea, si avuti'a dein Iauntru in 
pictura si sculptura intraurita, de unde si mai a-
Jesu meriteza a fi vcdiuta; a l t a se tiene de uniţi; 
a patra e in locro. Intru un edificiu mare de Scole 
pruncii suptu 4 dascăli invetia romanesce, nem­
tiesce si ongiiresce, cV dascălii au p l a t a cuve-
nentiosa dein cas'a alodiale. 
Locoitorii mai avuţi, afora de pascutulo v i -
teloru, mai porta si alta negotiatoria, de ora ce 
aici in totu anulu dela inceputulu lui Sept. pan* 
in capetulu lui Nov. se tâia aprope de 100,000, 
adecă o suta de mii berbeci, oi si capre, parte de 
Transilvania parte de tieVa roinanesca. Cele mai 
însemnate deintr'insele sunt: lana, pieli, seu si 
casio; mai pucitio castigo adocu cordele dein ma-
tîe, carnea, osale si cornele. 
Totu comerciiilu pecuniariu de in aste arti-
ele adocu pre ano preste totu 1 milion fl. vv. w . 
Cei lalti locuitori mai fora prindere porta nego­
tiatoria cu scânduri si lemne de lucru; cea mai 
mare parte inse a locuitoriloru mai seraci si - tie­
nu viatî'a cu lucrulu maitilorii. Bărbaţii sunt pre­
ste totu lucratori si strada itori, sî ar fi de dorita, 
se se pota aceeaşi dice si despre femei * ) ; de 
almintrea, ainbc sexele, si mai alesu celu feme-
iesco, se potu numi tari de stat ura s i d e crescuţii, 
si nu urîte. Iiitr'asenienea si portulo amenduror'a 
e frumoşii si bine togmito pan'la invditori'a capu­
lui femeiloru. carele mai alesu se pare coriosu 
strainiloro. 
In iiriu'a cercariloru se allara in munţii mai 
de aprope iu gioriilu Besinaruilui argintii, phinibu 
") Asta ar li, de s'ar adeveri, oesceptiune cam ra ia in 
Transilvania, unde femeile preste totu sunt socotite mai 
lucratone ca bărbaţii. N. R. 
si ceva arame: de unde de doue ori începură priva­
ţi alucrá bai, ci pentru pié pucinulu castigu fau pă­
răsiţii. Un folosii mai de mare momentu ar li 
pentru comunitate, cando, precum se crede, s'ar 
aflá vreun stratu de cărbuni de piétra. B. 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura,, 
XXVJL 
Inca sî conjugarea a totu temptilo trecuţii p e r ­
f e c ţ i i in cele lalte personóle, si pentru tote patru 
conjtigatiunile, o co ceva diferenţia de cum asfadi 
se graiesce si se scrie. Si ca se ne tienemu de o-
semplele aduse, ei conjuga pre ^e ,^ c t e t , tţ>n,—, 
5Í111, ^¿m, etc. precum urinéza: 
H (#?,»)> AW1"!, h'^h1' A^iVM» (Vtyrr> A*Aff*-
G t é t (c'™'™), C ' r É ' r<UIÍ , C r £ ' r e , — C ' r ^ T Í M , c''"t-
(cţ>nw), (ţiniuii, fyiit,—DVFIEM, DV£NfT, D V F I F P . 
¿ ¡ U l j ^¡ífUli, Y T I , I^ÍÍFM, ^ ( ( É T , Y'TFF'I. 
X^UÍ, ^tfííllli, fi*¿", fi^'ÍM, fi^lfl, fi^tlţt. 
Asta forma a perfectului, carea in catu ne c 
cunoscuţii numai in Banato se mai aude la ceşti 
dein coce de Dunăre, macar' câ neci Ia Banationi 
1111 scimn de se afla intru tote asia cum spociii-
caramu aici, nu numai e prea usitata la transdanubiani 
carii intognva dicu: a r u p s h u , a r u p s e s h i , a-
r 11 p s e,— a r u p s e in 1 1 , a r 11 p s e 111, a r u p s o r â (ve ­
di Bojadschi Gramm. p. 85 etc.) ,— ci si de formele 
latine, ecu inului mai aprope. Cine nu vede, câ iu 
, 1 ^ , c ' R I T , cţjtH, 5¡w, ¿tfiuetc., eintregu latinescul»: 
d o d i , s t o t i , f o c i , d i x i , d u x i ; p r e c u m si in 
celelalte persone. A doua persona dreptu câ opro-
nunciâmu cu mî in locu de al latiniloru s t i , ci a-
st'a inca nu eneci o iregularitate in limb'a nostra, 
carii si intr'alte cuvente moîamu pre s t i in mi 
precum dicundu: ruíim^ht in locu de v e s t i m e u tu-
nsuj^HE in locu de p a s t i 1 1 1 1 e, ^uia in locu de 11 s t i a 
( o s t i u m - a , ital. uscio. leg. tfmio). Noi nu poteniu 
trece aici neci acea mica luare a minte, de si 
noi dânui neci un pondo mare, cum ca in unele 
ms. vechi latine clasice, ori dein ce causa se ve­
de i c i - co lo intru aceeaşi persona scriso s i in lo­
cu de s t i. 
Dein exemple nenumerate, ce avemu însemna­
te dein tote cărţile mai vechi, pentru angusti-
mea locului, ne xoino restringe numai la puciue-
le, ci credemn, câ de ajiinsu. 
TIME C^iKWKk MÍ-,— 3 9 , 1 8 : NE KWfi fii fi» A C'CfHrÁ 
iţtf r,u( aujeî ,—40,11: mn mp^A ^ M-AHA A^H <I^p-
iWM fi* fin.. CB. in tit lu: fK.R/ttfnH UIH fie fi fii AI 'iitnx-
jíh. Par. I. dein gen. I, 29 : * t s s. fii fi" BB, 
ps. 8 7, 9 : fi t fit HM % mn ntf EUJ!a,W. 
Xtfiiw'i, CB: fio» TAAAHi^ñ ¿i^éuiímí. PS. 1 3 6 , 1 1 : 
nOTf HB» ¿AJA T 4 , IMf A fi t fi i Ui « HIU*. 
H F I T , BO. gen. 1 4 , 1 0 : uih fit fi* <ţ>tf™ I^AKA 
COfiOM^AÚn. MS. ULIII fii fit EM « Y I REUIEMEMT ,ţ,cţ)JHK.AT, CTC. 
\<ififnr, CB. <[)/i*a»*«5îh wn,\\ filfit'f , v \* t i /Mjf . Al­
te eseuiple de acesta forma a porsonei a doua 
pl. ill n-, tOtll acolo: crfinH ui" '«* fi'tf<e'i-, 
fit^WAT EJ4 Ülñ M,K ^ E J * L F ' T , ^ T F M H H ^ / K Í]A UM B Í-
H M T H ' A T F * MHHF-, SÍ: ft Al FAT*f«'rí ^ T O I F F I T , UIH 
fiM n i f f ^ T t ntf At I Í I Í T A T , iuti c r f ^ H i i f H - T f ' » tu>*/« /i f-
r^r, uim KfT-iuMf H'SM tniifiíKA'r, if nje bohuihbx n *-
< i f ^ T u)nA(, tun t o t A'¿K^A naiTojtci í n » * * i H T ^ , i etc. 
X'kfityi, PS. 68 , 2 6 : iun fi A fit } * .ţ.A\xniM}'t « a 
diíÁfí etc. etc. 
BL A S I C in privileg. Tipografia a Semin. Gr. Cath. dein Blasiu. 
S U P L E M E N T Li. 
V O C A B II L A R I U 
De nuuicle plantelorti tratlsilvalie, romane-
scu, latinescu (dupa Sistcma lui Linné, L . , ) , nem-
iiescu si ungurescu. 
G. 
(u a II) i n a r i a , serratula tinctoria L . , Färber­
scharte, lïirészlevcliïfu. 
Garöfd) v. viorè. 
G a roFi lu , Dianthus caryophyllus L . » Nelke, 
szegfîi. 
G h i n t i t i r è , gentiana lutea L . , Apothekerenzian, 
encziân. 
G h i o c é i, leucojuui Vernum L . , Märzglöckchen, 
egyvirag. 
fi ht'oc elu, v. atsiorû. 
ii or 6 n u, v. siegt a riti. 
(ira/t a tu, r. matrice* • 
G r a u , tritieun» céréale L.-, Weitzen, buza. 
Gràu-neg ru, v. ciormoiagu. 
G reg i t e t i il i u, géranium pratelise L . , Wiesen­
storchschnabel. 
G r o z â m a -- m a r e, cy tisns nigricans L . , schwärz­
licher GeisZklee, gerezdes zanot. 
Grozàmu-mica^ genista sagittalis L . , pfeil-
lormiger Ginster, gatyâs geneszter. 
Gast' a^jtorumhuliii, v. odolanu. 
G u t ii i u, cydonia Vulgaris, Quittenbatim, birsalma. 
IL 
II e m c i u , hinhuïus lopulus L . , Hopfen, komlö. 
I l i r e a n u , armoracia rusticana L . , Kreen, tonna, 
i l i r i s c a , pölygonuui fagopyruiïi L . , Heidekorn, 
haricska. 
II i r i s c a - de s a , polygonum dumétorum L . , 
lleckenbuchrinde. 
II o d o I a n u, crambe tatarica, tatarischer Seekohl. 
Horciagtt, v. pur a. 
t. 
I n t o r t i e l u , discuta europaea L.., grosZe Flach-
seide, fecskefönal, 
Irin, lintiin ilsitatissimum L . , Flachs, i en . 
1 h Ur s e 1 b a t e c u, linaria vulgaris L . , Flachskraut, 
vàdlen. 
* . . . antirrhiiUun inajos L . , Gassenlowéninauî, 
piros gerezdes. 
1o r g ov a nu i \ melinu rosiu. . 
Ior è, t>. viorè, 
I s m a, v. minta. 
I s o p u , hyssopus officinalis L . , Ysop, izsôp. 
J a l i a Hunt, v. salbie. 
J u g a s i r u , acer campestre L . , Feldahorn, me-
zei juhârfa. 
J u n i p e r u totun-i^ juniperus nana L . , Zwergwachr 
holder, apro fenyö. . 
. . . . juiiiperas Sabina L , , Sëvenbaum, cziprus 
fenyö. 
J a p a »c*n, pinus pumilio, Krummholzkiefer, gör-
bofenyö; 
. L. ' 
La bru sc a, v. vitie - selbateca. 
L a s n i c i o r n , solanmn dalcamara L . , Alpranke, 
yeres ebszölö. 
. . . . Solanum vulgatam, schwarze Nachtschatten, 
ebszölö.. 
. . . . Solanum pseodocapsicum L . , Korallennacht-
schatten, klarisfa. 
L a p t e l e - c a u e l u i , euphorbia helioscopia L . , 
Wolfsmilch, farkastéj. 
Lapt ele -l np u lui, v. laptele CIDI fim". 
Lăptuci, v. salala. 
L a u r a , Datura slranióniuni L . , Stechapfel, maz-
lag. 
hau ru sc a , v. rìtie selbateca. 
L e b e n i t i a , v. Iubeiiitia. 
hem nu-caiiescut Daphne meZercum L . , Ivel-
lerhals, farkasbors. 
Lem a ti* g albe nu, v. acrisia rositi. 
L e m n I I - p il c i o su , sorbus aucuparia L . , Yogei-
beere, barkocZfa. 
L e in n a l u - ca ti e 1 u i, evonymns vulgaris, Sp in-
delbaum, kecskeragófu. 
L e in il u I il--ca n e 1 n i , v. Sa lba-mole . 
h e m il ulti-do m n u l u. artemisia abrotani/m L., 
Eberwurz, istenfâja. 
heurda, v. aia'selbateca-. 
hetiste a nie, t: buruiana de tangore, 
L'i l i a - a l b a , liliutn catididani L . , we i sze Lil ie, 
fejér lilioiri. 
L ì l i a - g a 1 b i na , iris pseudoacorus L . , gelbe 
Schvverdtlilie, sârga 1 ti ioni. 
L i l i a - r o s i a , liliumbulbiferum L. ,Feuerl i l ie , tti-
zes liliom. 
L i l i a - v e n e t a , iris germanica L . , deutsche 
Schwerdtl i l ie , kék iilioln. 
hiliacu, V. melimi rositi. 
Limb'a - boului, anchtisa officinalis L . , gebräuchli­
che Ochsenzunge, niezci atraczél. 
L i m b ' a - c a ne ! a i,- cynoglossum officinale L . , ge­
bräuchliche liiindsZii.nge, ebnyelvfii. 
L i m b ' a - c e r b ii 1 u i, aspienium scolopcndriom L . , 
Ilirschzunge, szarv asleveltifii. 
himb'a*oei, v. platagine. 
Limb" a* vacci, v. limb a cerbului. 
htm ba ^vecina, v. limba cerbului. 
L i n t e , lens esculenta, Linse, leneşe. 
L i n t e - s e l b a t c c a , lemnaminor L . , kleine Was­
serlinse, békaléncse. 
— — v. mazeiichia. 
hip ia un, v. coda vacci. 
L i p i t o r i a , aspettila arvensis L . , Ackerstem-
kraut, békav irâg. 
L i pi to r i a - d e - v a p s i tu , aspérula tinctoria L . , 
Fäibewaldnieister, lesto csilagfii. 
L o b o d a , atriplex j>atula L . , weitschweifige Mel­
de, itti laboda. 
• — V . Stiru. 
L u h e n i t i a , cucurbita citrullus L . , Wasserme­
lone, görög dinye. 
hubititi, myagrvm perfoliatum h., heindoller, 
körliältj. 
Lumi uè, i). cod'a vacci. 
Luminare, v. coita tacet. 
L u s c a , orniţhogalluin narboilnense L . , fra.iizösi' 
sehe Vogelmilch, inezei hagyma. 
M 
M a c e s i n , rosa canina L . , Hundsrose, vad rozsa. 
M a c r i s i ii, rumex acetosa L . , Sauerampfer, nie­
zei sóska. 
Mac risiti-caie seu, v. steghe. 
Mac risili -ite - grad in a, acetosella rotumlifolia 
h.„ Stiimpfblättiger Ampfer, herti sosita. 
Mac risia-de-spinti, V. acrisia róst'u. 
Macrisiu-iepurescu, r. macrisiu trifoiosu. 
Maer isiti-la tu, l: maCrisiu de gradina. 
Màcrisiulu-caiului, v. macrisiu caiescu. 
Mac risiti* pas er es cu, v. macrisioru. 
M a c r i s i ii -1 r i f o i o s u, oxalis acetosella L , Sau­
erklee, erdei sóska. 
M a c r ì s i o r u - t r ì f o i o s i ! , v . m a o i s m trifoiosu. 
M a c u - a l b i i , papaver somniferum L . , Schlaf-
mohn, evomâk. 
Ma c u - d e - gr a il in a, v . macu albn. 
Ma cu - iepur e s c ti, v. macu ros/u. 
M a c u - r o s in , papaver rhoeas L. , Feldmohn, 
vad milk. 
M a c it -selb atee u, v. macu rositi. 
M a i e r a n u , origanum majorana L . , Majoran, 
majora ii a. 
Ma l a c in a, v. busuiocii. 
M a l i m i , padus avium, Yogelkirsche, kutyacse-
rcsnye. 
M a 1 i n u - i l e gr il, ligustrum vulgare L . , gemeine 
Rainweidc, fagyalfa, madârhiir. 
M a l i ii ii - r o s i il, sj ringa vulgaris L . , blauer 
Flieder, borostyân. 
Malva, r. »alba. 
M a m"a - padurei, lalhraea squammaria L . , Schup» 
pcnwurz, fogacsàn. 
M a n d ii 1 a, amygdalus communis L . , Mandelbaum, 
inandoiafa. 
M a n d u l a . . . . , amygdalus nana L . , Zwerg-
mandelbaunt, turpe mandolafa. 
Mar ac inu- alb ti, v. padticelu. 
M a r a r i n , anethum graveolens L . , Dil l , kertì 
kapor. 
IH a r a r iti Iti-can e Iti i, anthemis erottila foetida 
L., Kratendill, ebkapor. 
M a r c e t i u, v. aromi. 
IH arg e, v. clocotiei. 
M a r o , malus silvestris, Apfelbaum, almafa. 
M à r u l u - l u p u l u i , aristolochia clematilis L . , g e -
meine Osterluzei, likasir. 
M a i u i i i - I u p u l u i - i o t u u d i i , aristolochia ro-
tunda I i . , runde Osterluzei, kerék farkasalma. 
M a s e I â r i a, hj oseyamus niger L. , schwarzer 
Bilsenkraut, disnóbab. 
Ma se Iar ii ia, v. maselarîa. 
M a s I i ii u - s e I b a t e c ii, elaeagnus angustifolia L . , 
schiiiallblàttriger Oleaster, eziistfiì. 
Mătrăguna, r. erl/a codrului. 
Matrice, pyrethrum parthenium, Mutterkraut, 
n ad rafii. 
M à t u r i - d e - g i a d i n a, chenopodium scoparla 
L . , Besenkraut, seprölaboda. 
M a z e re , pisiini sativum L . , Erbse, borsó. 
M a z e r i c h i a , ervum hirsutiim F . , rauhe Linse, 
szürtfs borsoka. 
M a z e r i c h i a , vicia saliva L . , Futterwicke, a-
brakborsó. 
M a z e r o in, v. fore de mazere. 
Mein, panicum miliaceiun L . , Hirse, köles. 
Me i u - p a s e r e s e l i , lilliospermiim officinale L . , 
gebräuchlicher Steinsamen, inadaikòles. 
M c I a i t i , v. mein. 
M e l i n o , v. mălinii. 
M e r i s i o n i , pyrola media, Wintergrün, télizòld. 
M e s t e c a n u, belala alba L. , gemeine Birke, 
nyirfa. 
31 e t a c i li a, melissa officinalis L . , Melisse, mclifii. 
Me tac in a - m o l d o v eues c a, dracocephaliim mol-
davia L . , linkische Münze, tòrok méhfii. 
M et ac i na-t II r c e sc a, r. metacina moldot: 
M i c s i o il é I e, viola odorata L . , wohlriechendes 
Veilchen, kék viola. 
M i l o t u , v. sovavervu. 
Minciuna, v. platagine. 
M i n t a - b r o s e e s e a, mentha aquatica L . , Was-
sermünze, vizi menta. 
M i n t a - e r é t i a, mentha crispa L . , Krausemiiii-
ze, fodormenta. 
Minta-de-campii, v. mintă selbateca. 
M i n t a - d e - m u n t e , calamintha officinalis, Berg-
miinze. 
M i n t a - s e l b a t e c a , menlha silvestris L. , w i l -
de Miinze, lomenta. 
Minta-turces ca, v. metacina turcesca. 
Mirtitia, v. limb''a boului. 
M c 1 a ii c h o 1 fa u n u i s a t e a u u u n g u r i i 
(Urmare). 
D a nu aveam dio io, neci altulti nimene in 
satu. Pan'atunci am totu mersii la carcinia pe 
credentia, pan'ce cre ta judovului asia se •ingreii-
ie pre spatele nostre, câsi candu ar fi fostu o bu­
te, si noi beutorii de desuptu . . . dumineca totn 
de un'a pan'in dioa alba ne dîceau cu ceter'a; 
apoi lunea de multe ori mi aveaimi cu ce unge 
ciirechitihi, de cum va muerile nu ne storcea de­
in ochi. Vinulu judovului totu intru un'a scădea, 
da' dio dio pre ravasiulu nostru de c e - d e ce 
crescea. 
In giurulu muierei inca atatu s'a mai inver-
titu, invertitufaru fi maiestrele, pan'ce odatan 'am 
mai vediutu alte rochii pre ea decatu de cele cti 
tulipane-, in giurulu fetei inca atâta atat'a sa u 
mai suciţii, catu acum nu iau mai fostu destula 
o pete verde in cositia. De tote celea iau datu 
judovulu in credentia, pentru câ asia le dicea ju-
dovulu: deci are jupamihi gazda destula omenia 
la mine pan' trăieşte, apoi ca nu se siede unei 
iobagitie avute a porta sugna veneta, apoi in ur­
ma, câ de candui elu n a n vediutu asia omeni dră­
gălaşi cum suntemu noi, vedi noi, estia dein salo. 
Pentru ca dio si bolt'ai aducea bine judovu­
lui, domne t icnelii. Abia se plenira v io do i - l ici 
ani, si cea dein satu micii iacii mai orasiu-. I' ar 
ii si facutu dio elu de totu, numai noi se fiiiiu 
potutu ticne' rostu cu densulii. 
Amu tienutu, catu amu ttenutu; da' mai pre 
urma nis'a ruptu aci'a; pentru câ atat'a merge 
can'a Ia apa, pan' odată ise rupe torta. Anostra 
inca s'a ruptu, si apoi se fi vediutu cum fugea care 
in catrau-lu ducea ochii, si se bucura de iau re-
masu dein secure toporiste . . . Crediu dio, alun­
ei amu fi datu binetie judovului, da cuii mai pasa 
atunci de noi; si dealmentrea scia elu bine, câ 
de pe o vulpe nu poti beli doue piei, măcar' de 
pe noi dio au fostu si cam bclitu elu, belitul'ar 
fi mortea; afara de ce, câ nu noi, ci elu au fostu 
vulpea. 
Pentru câ asia se inteinpla totu hicrulu, câ pana 
candu noi cestia Ialti, bărbaţii, ne amu fostu in-
dulcitu in niirosulu cepului, duinnealoru, jupane-
sele, totu intendeau ravasiulu pe capulu nostru 
in bolt'a judovului; pana ce in urma vediuramu 
câ nui neci in launtru neci afara. 
Si deca amu vediutu, câ dein ce a remasu 
inapoi nu poteinu scurta ravasiulu, dar' a fostu 
ne apăraţii a inipleni dein ce erâ inainle. ,Deca 
nu au datu secerisiulu trecuţii, ce amu beutii si 
amu impodobitu, acuşi va dâ secerisiulu venito-
rin', asia ne imbarbatâ judovulu, si noi omene-
sce amu crediutu vorbei lui, precum elu pre iu-
cetu nu numai dumincc'a ci si in cele lalte dile 
lăsate de Ddieu au cunoscutu in carcinfa lui. 
(Va urma). 
î n d r e p t ă r i . Nr. X X V I I I , pag. 147, col, 1, lin. 
38 in loca: de cară 1. de catu. Sr. X X X , pag. l.r>9 
col. 1, lin. 13 in locu de eaimamii 1. caimacamii; totu a-
colo col. 2, incependu de giosu lin. 9, in locu d e ; nice» 
1. iniei. 
